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CENTRO DE LECTURA 
iQu í  tan he sab educarla? 
Sos pares, que  'n volen fer 
Una pura poncelleta 
Que enreijada del jovent, 
Tots  digan: ;Dona de  casa? 
i Aquestn es la que  'ns convé! 
Prop de  casa hi ha una  dona 
Q u e  es exemple de  mullers, 
Sent  de  mares d e  familia 
Lo  mirall mes excelent. 
J a  n o  es lo lliri qiie veyam 
Esbelt no  fa pas molt temps, 
Pus avuy es magestuosa 
Coi11 la palma del desert. 
T o t  qui  la veu la respecta, 
P e r q i ~ e ,  ab  son posat sever, 
Sernbla la sublime estátua 
Que i'artista sols ha fet 
Per iiesperrar en nosrra ánima 
Los nies sagruts sentiments. 
Con1 dona que,  es de  sa casa, 
Sola jamay la  veureu; 
Pus que ,  sent la dona débil, 
Diu ella que  no es prudent 
Qiie iiiugú la veigi sola, 
Tota  volta que ,  del cel, 
Quan ES nena, reb una avia;  
Quan  en edad va creisent, 
Una  mare que  1' estima; 
U n  compnny, quan es muller ,  
Y quan arriba á ser mare, 
Los fills que  li dona Deu, 
Perque 'S veigi, com la lloca, 
Rodeiada d e  ~ o l l e t s .  
Com esposa. -el- ' 
, --.a desitia 
Y do$kri,-*-- ' . 
A , ,  espos tenir  content, 
Com mare, á sos fills cuidarne 
Per amor  y per deber, 
Y com senyora y majora, 
Ser  molt digna ab  lo servey. 
Per ella, '1 mon  es sa casa 
Per ella no hi ha res mes, 
Y per aixó tots la volan 
Y en mitg del casal lluheix, 
Com lo sol que  explendent brilla, 
Donant llum al  firmament. 
Als fillets de  sas entranyas 
Los regala a b  dolsa ilet, 
Y al espos lo plor aixuga, 
Y forta en  los cnntratemps, 
L i  dona pit:y'l serena 
Exclamant plena de  fé: 
iFins  al cim d' aqueix Calvari 
To t s  dos portarem la c r e ~ i !  
Es  la germana cristiana, 
Quan  rnalalt te á algii del seus; 
Pus  sa cara-'] dolor rnimva, 
SU mirada dotia alé, 
Son cuidado'i mal :~lluiiya, 
Y a b  sas paraulas de  mel, 
Cura  nies que  '1 millor metje 
A b  son ull y son saber. 
Pero iquí  es aqitesta dona, 
Que es excniple de  niullers, 
Sent  de  mares de  familia 
L o  mirall més exceleiit? 
E s  nquell ángel que  os deya, 
Doncella no fa ni011 temps, 
Y que  avuy, esposa y mare, 
Maravella del mon es 
Y enveja de  tota dona; 
Pus diu:  qui  la be'n coneis, 
Q u e  com que  ha ~ i s c u t  con1 ángel, 
E s  just que  mori  tanibé, 
Coni una santa, voltada 
Pe'ls áogels, los seus fillets; 
Piis qui  fa un cel de  vida 
De sa uioi-t tanibé'u fa u n  cel 
Q u e  la doiia de  sa casa 
A b  Deu viu y mort  a b  Deu! 
ISIDOR FUIAS F ~ N T A N I L L E ~  
l - N O T A S  E I M P R E S I O N E S  
E n  la vida sucede lo que  e n  los desiertos; se vp 
á lo lejos lo q u e  realmente no eri:;;, 
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1 Si l o  mediras bien, n o  existe esta dicha ariiien- te y agitada q u e  tanto buscas; n o  existe mas que  1 el bienestar tranquilo d e  que  nunca haces caso. 
Vive casi siempre en  el  campo y en  la mayor 
soledad posible. Comprendo q u e  este consejo es 
inúti l  dado al  joven de  veinte años, q u e  a u n  vive 
d e  ilusiones; ese mismo joven, cuando haya co- 
nocido todas las prnfuniiidades de  la vida, com- 
prenderá la inmensa utilidad d e  mi consejo. Pero 
entonces, será tarde; ya no le quedará tiempo pa- 
ra practicarlo. 
* e  
V e  con cuidado en  usar d e  la fraqueza en  las 
relaciones sociales. N o  faltes á persona alguna,  
cumple con ella, pero n o  la trates con franqueza, 
porque esta suele ser origen de  disputas, discor- 
dias y pequeheces, y sobre todo, n o  conduce mas 
q u e  á perder el tiempo. 
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